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此句使用模糊限制语"one of our most respected customers"巧妙
地传达了对方是写信人非常看重的合作伙伴的意图。外贸函电实际
上就是写信人为达到促进销售、要求装运、索赔等交际目的交流手段,
模糊限制语可以使该意图更具说服力更易接受。
四、结论
外贸英语函电是商务沟通和贸易合作中的重要工具，其中模糊
限制语的使用可以达到提供适当的信息量、增强语言表达的灵活性、
使语言表达更礼貌及更具说服力的作用。因此，对于非英语国家在
使用英语进行商务活动时，需要掌握恰当和必要的使用模糊限制语
的技能，这样才能更好的促进对外贸易的发展。
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